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Op 16 juni 1988 werd het Laboratorium voor Toegepaste Geolo-
gie en Hydrogeologie, Geologisch Instituut, Krijgslaan, 281, 
9000 Gent, diensthoofd Prof. Dr. W. De Breuck aangezocht om 
een bijkomende studie uit te voeren in het kader van de ge-
plande moderniseringswerken aan het Kempens Kanaal nabij de 
Blauwe Kei te Mol-Lommel. 
In vorige onderzoeken nr TGO 84/42 en nr TGO 86/72 werd de 
impakt van deze moderniseringswerken, bestaande uit de aanleg 
van één of meerdere nieuwe sluizen en de aanleg en verbreding 
van het kanaal tracé naar deze sluizen, onderzocht met een 
matematisch quasi-driedimensioneel model. 
In het onderhavige kontrakt nr TGO 87/16 werd de impakt van 
een derde mogelijke variante van deze moderniseringswerken 
met het matematisch model onderzocht namelijk de vervanging 
van de 3 bestaande sluizen I, II en III door één nieuwe sluis 
1 gelegen ten noordwesten van de bestaande sluis II. 
1.2. Ligging, Topografie, Hydrografie, Geologie 
Het studiegebied alsook het modelgebied werd wat vorm en 
afmetingen betreft behouden zoals in het tweede deelverslag 
nr TGO 86/72 (fig. 1). Voor de beschrijving van de ligging, 
topografie, hydrografie en de geologie verwijz~n wij dan ook 
naar dit rapport. 
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2. BESCHIKBARE GEGEVENS EN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
Alle beschikbare gegevens met betrekking tot de onderhavige 
studie werden reeds verzameld en verwerkt in het bestek van 
de vorige deelrapporten nrs TGO 84/42 en TGO 86/72. 
De nieuwe inplantingsplaats van de sluis bevond zich op of in 
de onmiddellijke omgeving van de Breuk van Rouw. Vanuit bouw-
technisch oogpunt wordt de sluis beter niet op deze breuk 
gebouwd zodat in overleg met de heren Ir. Van Den Bergh, 
Hoofdingenieur-Directeur en Ir. Van Droogenbroeck, e.a. Inge-
nieur van het Ministerie van Openbare Werken, Dienst van het 
Albertkanaal en de Kempense Kanalen in de Provincies Antwer-
pen en Limburg, een nieuwe inplantingsplaats op 50 m afstand 
ten oosten van de Breuk van Rouw werd vooropgesteld. 
Ter hoogte van deze inplantingsplaats werden twee spoelborin-
gen uitgevoerd tot aan het ligniet- en kleikomplex. 
Met het matematisch model werden dan de verschillende fazen 
van de moderniseringswerken gesimuleerd. 
Om de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren was 
het noodzakelijk een nieuw netwerk te ontwerpen waarbij de 
cellen rond de geplande sluis zo klein mogelijk waren. Alle 
inputgegevens werden dan ook opnieuw ingebracht waarna het 




Ter hoogte van het benedenhoofd alsook het bovenhoofd van de 
geplande sluis werd een spoelboring uitgevoerd. Er werd ge-
boord tot op het ligniet- en kleikomplex. 
De ligging van de boringen is weergegeven op figuur 2. De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
Het ligniet- en kleikamplex werd in boring 25 en boring 26 
bereikt op een diepte van respectievelijk 21,25 men 21,50 m, 
in TAW-peilen uitgedrukt + 16,43 en + 16,83. 
3.2. Het matematisch model 
3.2.1. Invoer van de gegevens 
In het gebruikte matematisch model wordt een veellagig grond-
waterreservoir beschouwd, opgebouwd uit een aantal doorla-
tende en half- of niet doorlatende lagen. In deze doorlatende 
lagen wordt de stroming uitsluitend horizontaal beschouwd. In 
de slecht doorlatende lagen uitsluitend vertikaal. Onderaan 
is het veellagig grondwaterreservoir steeds begrensd door een 
ondoorlatend substraat, bovenaan door de grondwaterspiegel. 
Het modelgebied werd ingedeeld in 60 x 82 mazen, kleine mazen 
in de omgeving van de sluis en grote mazen elders. Hierbij 
werd een geleidelijke overgang van kleine naar grote mazen 
voorzien. De zijde van de kleine mazen bedraagt 25 m, van de 
grote mazen 100 m. 
Aldus bekomen we een mazennetwerk dat 60 x 82 of 4920 cellen 
bevat (zie plaat 1) 
De indeling in twee watervoerende lagen, de hydraulische 
parameters, de infiltratie, de vaste stijghoogten en de irri-
gatiegrachten werden volledig analoog met het voorgaande 
model (TGO 86/72) ingevoerd. 
Het modelnetwerk is weergegeven op plaat 1. 
Heide 
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3.2.2. Planning van de moderniseringswerken 
3.2.2.1. Algemeen 
In het onderhavig verslag wordt een derde variante voor de 
moderniseringswerken aan het Kempens Kanaal te Mol-Lommel met 
het matematisch model onderzocht, namelijk 
- de aanleg van één nieuwe sluis ter vervanging van de drie 
bestaande sluizen I, II en III, juist ten noordwesten van 
sluis II. 
- het nieuwe kanaalvak, dat de verbinding vormt tussen deze 
nieuwe sluis en het Kempens Kanaal. 
3.2.2.2. Bouw van de nieuwe sluis 
De ligging van de nieuwe sluis 1 en het gewijzigde kanaal-
tracé zijn aangegeven in fig. 3. 
De nieuwe sluis 1 zou ten noordwesten van de oude sluis II 
ingeplant worden, op ± 50 m afstand ten oosten van de Breuk 
van Rouw. 
De bouwput wordt uitgegraven tot het peil + 22,50 en zal ca. 
45 m breed en 160 m lang zijn. 
3.2.2.3. Aanleg van het nieuwe kanaalvak (fig. 3) 
Stroomafwaarts van de nieuwe sluis 1 zal het kanaal uitgegra-
ven worden tot 4 m onder het normale vlotpeil (+ 29,7); dit 
is tot + 25,7. De wanden van dit nieuwe kanaalvak worden 
verstevigd met damplanken, geheid tot het peil + 22,00. Hier-
door komt geen horizontale stroming meer voor tussen het 
water in het kanaalvak en de freatische watervoerende laag 
boven het ligniet en kleikemplex ten westen van de Breuk van 
Rouw. 
Het ligniet- en kleikemplex in dit gedeelte van het nieuwe 
kanaal vak wordt volledig weggegraven. De vaste stijghoogte 
I 
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Fig. 4 - Ligging van de sluizen I, 11, 111 en de geplande nieuwe sluis 1 alsook het nieuwe 
kanaaltracé 
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in het nieuwe kanaalvak zal de stijghoogteverdeling in de 
voordien halfafgesloten watervoerende laag onder het ligniet-
en kleikamplex grondig wijzigen. 
Stroomopwaarts van de nieuwe sluis 1 wordt een gedeelte van ± 
300 m voorbij de nieuwe sluis (AB op fig. 3) volledig ondoor-
latend gemaakt. Verder stroomopwaarts tot de bestaande sluis 
I wordt dit kanaalvak versterkt met damplanken. 
3.2.2.4. Voorstelling van de berekende gegevens 
De berekende gegevens zijn in 8 platen voorgesteld. Volgende 
gegevens worden voorgesteld : 
- de berekende stijghoogten; dit wordt voorgesteld door lij-
nen van gelijke stijghoogte met een interval van 0,5 m. 
- de grondwaterstromingsrichting en -snelheid. 
- de vertikale Darciaanse stroomsnelheid tussen de lagen. 
3.2.3. Uitgevoerde simulaties 
3.2.3.1. Simulatie 1 toestand voor de moderniseringswerken 
De ingevoerde en de berekende gegevens ZlJn dezelfde als bij 
de vorige modelstudie TGO 86/72, platen 11, 12 en 13. De 
stijghoogten en horizontale stromingen in de freatische wa-
tervoerende laag zijn weergegeven op plaat 2. 
3.2.3.2. Simulatie 2 : Bouwput 
3.2.3.2.1. Invoer van de gegevens 
De verlaging van de watertafel ter hoogte van de bouwput is 
in 15 cellen (2 x 4, 1 x 7 cellen) op het peil + 22,50 m in 
laag 2, dit is de freatische watervoerende laag, ingesteld. 
De koördinaten van de cellen, waarin deze verlaging ingesteld 
wordt, zijn 
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45,33; 46,33; 47,33; 48,33; 
45,34; 46,34; 47,34; 48,34; 49,34; 50,34; 51,34; 
48,35; 49,35; 50,35; 51,35. 
3.2.3.2.2. Berekende gegevens 
De berekende gegevens worden voorgesteld in twee platen : 
plaat 3 : berekende stijghoogten en horizontale stromingen in 
de freatische watervoerende laag 
plaat 4 berekende verlaging in de freatische watervoerende 
laag tengevolge van de pomping en vertikale stro-
ming tussen de freatische- en halfafgesloten water-
voerende laag. 
Het grondwaterpeil ter hoogte van de bouwput wordt verlaagd 
tot ca. 6 m boven de top van het ligniet-en kleikomplex. De 
pomping zal voornamelijk in de freatische watervoerende laag 
een betekenisvolle verlaging teweegbrengen. 
Deze grondwaterdaling blijft beperkt tot de gebieden ten 
noorden van het huidige Kempens Kanaal. In een straal van ± 
400 m rond de bouwput is met het model een verlaging berekend 
gaande van 0,5 m tot ± 13,5 m in de bouwput. 
In de kleine putten van "Den Diel" is een verlaging van maxi-
maal 0,5 m berekend. Dit is voornamelijk te wijten aan het 
droogvallen van de bestaande irrigatie. 
Daar de bouwput zich amper op ± 50 m van huidig kanaal be-
vindt wordt door de pomping zeer veel water aan dit kanaal 
onttrokken; met het model is dit berekend op ca. 11.000 
m3 /dag. 
Het debiet dat dient gepompt te worden om de ·vooropgestelde 
verlaging te verwezenlijken is berekend op 24.250 m3 /dag. 
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3.2.3.3. Simulatie 3 : bouwput met retourirrigatie 
3.2.3.3.1. Invoer van de gegevens 
De pomping is op dezelfde wijze ingevoerd als in simulatie 2. 
Een deel van het opgepompte water wordt in irrigatiegracht 5 
geïnjekteerd (zie TGO 86/72, plaat 2). Dit is de gracht juist 
ten noorden van het Kempens Kanaal, die vertrekt aan het 
irrigatiekanaal naar Postel en uitmondt in de kleine plassen 
van Den Die!. Daar deze gracht zich op de plaats van de bouw-
put bevindt, zal hij tijdens de werken verlegd worden rondom 
de bouwput. 
3.2.3.3.2. Berekende gegevens 
De berekende gegevens worden voorgesteld op platen 5 en 6. 
Plaat 5 : Berekende stijghoogten en horizontale stromingen in 
de freatische watervoerende laag. 
Plaat 6 Berekende verlaging in de freatische watervoerende 
laag tengevolge van de pomping met retourirrigatie 
en vertikale stromingen tussen de freatische en de 
halfafgesloten watervoerende laag. 
De irrigatie in gracht 5 veroorzaakt een gevoelige verminde-
ring van de grondwaterdaling tengevolge van de pomping in de 
bouwput. In de kleine plassen van Den Diel kan terug een nor-
maal waterpeil gehandhaafd worden. 
3.2.3.4. Simulatie 4 : Toestand na de moderniseringswerken 
3.2.3.4.1. Invoer van de gegevens 
Het nieuwe kanaalvak stroomafwaarts van de nieuwe sluis 1 en 
stroomopwaarts vanaf het ondoorlatend gedeelte tot de be-
staande sluis I zijn als vaste stijghoogten ingevoerd; 
stroomafwaarts van de nieuwe sluis op het vlotpeil + 29,70, 
stroomopwaarts op het vlotpeil + 42,52. 
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Irrigatiegracht 4, 5 en 6 z~Jn vervangen door een irrigatie-
gracht langsheen de noordelijke flank van het nieuwe kanaal. 
Waar damplanken het nieuwe kanaalvak afzetten, is de door-
latendheid van de freatische watervoerende laag verminderd of 
aan nul gelijkgesteld (cfr. 3.2.2.3.). Daar in dit kanaalvak 
het ligniet- en kleikemplex weggegraven wordt, is zijn weer-
stand klein gemaakt (10 dagen). 
Stroomopwaarts van de nieuwe sluis in het gedeelte waar het 
kanaal volledig ondoorlatend wordt gemaakt, is de nuttige 
neerslag of infiltratie op 0 gebracht. 
3.2.3.4.2. Berekende gegevens 






Berekende stijghoogten en horizontale stromingen 
in de freatische watervoerende laag. 
Berekende stijghoogten en horizontale stromingen 
in de halfafgesloten watervoerende laag. 
Berekende verlaging in de freatische watervoerende 
laag tengevolge van de nieuwe sluis 1 en het 
nieuwe kanaaltracé. 
Berekende verlaging in de halfafgesloten watervoe-
rende laag tengevolge van de nieuwe sluis 1 en het 
nieuwe kanaaltracé en vertikale stromingen vanuit 
of naar de freatische watervoerende laag. 
De aanleg van het nieuwe kanaalvak beïnvloedt duidelijk de 
grondwater- en oppervlaktewaterhuishouding, zowel ten noorden 
als ten zuiden van het Kempens Kanaal, dit om volgende rede-
nen 
- het ligniet- en kleikemplex wordt over de gehele lengte van 
het stroomafwaarts van de nieuwe sluis gelegen kanaalpand 
weggegraven; dit heeft voor gevolg dat het vlotpeil in dit 
kanaalpand zowel in de freatische als de halfafgesloten wa-
tervoerende laag ingesteld wordt. 
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het vlotpeil in het stroomafwaarts van de nieuwe sluis 
gelegen kanaalpand dringt tot ca. 1,2 km ver oostwaarts in 
het studiegebied. 
De invloed van het nieuwe kanaalvak uit zich vooral in : 
- een grote daling van de stijghoogte in de halfafgesloten 
watervoerende laag. 
een gevoelige grondwaterstandsdaling in de freatische wa-
tervoerende laag zowel ten noorden als ten zuiden van het 
Kempens Kanaal in de gebieden waar het ligniet wordt ont-
gonnen; deze daling is sterk afhankelijk van de weerstand 
van het resterende gedeelte (klei) van het ligniet- en 
kleikomplex. Een waarde van 10 dagen geeft aanleiding tot 
een maximale daling van 3 m, een waarde van 150 dagen geeft 
aanleiding tot een maximale daling van 2 m. 
- een stijging van het grondwaterpeil in de freatische water-




Aan de hand van een quasi-driedimensioneel model werden de 
grondwaterpeilveranderingen en de daarmee gepaard gaande 
veranderingen in de grondwaterhuishouding gesimuleerd in het 
geval de drie bestaande sluizen I, II en III vervangen zouden 
worden door één nieuwe sluis, gelegen ten noordwesten van de 
bestaande sluis II. 
Daar de inplantingsplaats van de nieuwe sluis zich in de 
onmiddellijke omgeving van de breuk van Rouw bevindt werden 
ter kontrole twee spoelboringen respektievelijk ter hoogte 
van het benedenhoofd en het bovenhoofd van de geplande sluis 
uitgevoerd. In beide boringen werd het ligniet- en kleikam-
plex op grotere diepte bereikt (op+ 16,4 tot+ 16,8). 
Met behulp van de gegevens van de voorgaande modellen werd 
een nieuw matematisch model opgestart. Het matematisch model 
werd gekalibreerd tot de simulatie van de huidige toestand 
overeenkwam met deze van de vorige modellen en dus met de 
reële toestand (simulatie 1). 
Nadien werden twee mogelijke scenario's gesimuleerd voorko-
mend tijdens de bouw van de nieuwe sluis, namelijk een simu-
latie met de vooropgestelde verlaging (simulatie 2) en een 
simulatie met de vooropgestelde verlaging, gekoppeld aan een 
retourirrigatie ten noorden van het Kempens Kanaal (simulatie 
3) . 
Een vierde simulatie weerspiegelt de toestand na de moderni-
seringswerken. 
Uit simulatie 2 blijkt dat een verlaging van de grondwater-
stand in de freatische laag van 13,5 m ter hoogte van de 
bouwput in noordelijke richting merkbaar is tot ca. 600 m 
(verlaging van ca. 0,2 m). In de natuurgebieden ten noorden 
van het Kempens Kanaal (Den Diel) blijkt een verlaging van 
0,5 m op te treden. Ten zuiden van het Kanaal is geen invloed 
zichtbaar. 
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Door een weloverwogen retourirrigatie (simulatie 3) kan de 
invloed teweeggebracht door de pomping ter hoogte van de 
bouwput, verminderd worden. In het natuurgebied Den Diel is 
geen verlaging meer merkbaar en tevens is het beïnvloedde 
gebied rondom de bouwput verkleind. 
De toestand na de moderniseringswerken (simulatie 4) toont 
aan dat in de halfafgesloten watervoerende laag (onder het 
ligniet- en kleikomplex) belangrijke verlagingen optreden tot 
ca. 5 m juist stroomafwaarts van de nieuwe sluis. Zowel ten 
noorden als ten zuiden van het Kempens Kanaal isd2ze verla-
ging merkbaar tot op grote afstand (plaat 10). 
Het grondwaterpeil in de freatische watervoerende laag wordt 
sterk verlaagd door het ingestelde vlotpleil in het stroomaf-
waarts van de nieuwe sluis gelegen kanaalvak. Dit is vooral 
te wijten aan het weggraven van het ligniet- en kleikomplex. 
De verlagingen manifesteren zich zowel ten noorden als ten 
zuiden van het Kanaal en zijn het gevolg van de belangrijke 
verlagingen in de halfafgesloten watervoerende laag waardoor 
een neerwaarts gerichte stroming van de freatische naar de 
halfafgesloten watervoerende laag optreedt. Stroomopwaarts 
van de nieuwe sluis komt een gebied voor met een verhoogde 
grondwaterstand (plaat 9). 
De gesimuleerde stijghoogteveranderingen in de halfafgesloten 
en freatisch watervoerende lagen tijdens en na de modernise-
ringswerken laten een schatting toe van de impakt van deze 
werken op de omgeving. 
Bijlage boorbeschrijvingen van de boringen SB25 en SB26 
rijksuniversiteit gent 
laboratorium voor toegepaste n c;-;:l ~ 
geologie en hydrogeologie ~ U ~ 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
TGO 87/16 Boorstaat 
nr SB25 
J.----- --------·-- ·--------'----· - -------- '-·------------1 
onderzoek : Hydrageologische studie van de geplande moderniseringswerken aan het 
Kempens Kanaal nabij de Blauwe Kei te Mol-Lommel (oplossing met 
1 sluis - 2e studieuitbreiding) 




nr. aard van de grondmonsters 
zwart tot bruin fijn zand 
ligniet 
lambert kooÖrdinaten : 
x = 209 350 y = 
(m- maaiveld) hoogte maaiveld : 
214 800 






laboratorium voor toegepaste n c;-;:J~ 
geologie en hydrogeologie ~ U ~ 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
TGO 87/16 Boorstaat 
nr SB26 
1-- --- -------- -- _ ______ ___...___ _ _ __ ---·--- '-·-------- - ---1 
onderzoek : Hydrageologische studie van de geplande moderniseringswerken aan het 
Kempens Kanaal nabij de Blauwe Kei te Mol-Lommel (oplossing met 
1 sluis - 2e studieuitbreiding) 
datum : 12/07/88 lambert kooÖrdinaten : 
boorwijze : gespoeld x = 209 500 y = 214 745 
fi lterdiepte(n) : (m- maaiveld) hoogte maaiveld : 
nr. aard van de grondmonsters 
bruin en wit fijn zand m.et enkele grintfragmenten 
zwart fijn zand 
ligniet 
z = + 38,33 (m TAW) 
diepte (m) 
van tot 
0,00 8,75 
8,75 21,50 
21,50 ? 
